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Una vez concluida la primera etapa de "Revista de Edificación" la aparición de este número inicia el año que será el 
de su consolidación definitiva. La buena acogida que ha recibido dentro de nuestro ámbito profesional, el continuo ánimo 
que recibimos de los lectores y suscriptores, y el esfuerzo de todos nosotros nos ayudarán a lograrlo. 
Seguimos recibiendo sugerencias, felicitaciones, y críticas constructivas, que son recogidas en esta Redacción con el 
firme propósito de mejorar la Revista. 
El grupo de nuestros colaboradores se amplía. Recibimos artículos desde diferentes puntos de la geografía española 
que, por su interés, merecen ser publicados. Desde aquí, una vez más, nuestro deseo de que vosotros, los profesionales 
de la· Arquitectura, encontréis en "Revista de Edificación" un cauce idóneo para comunicar experiencias e inquietudes 
profesionales, para las que en esta Redacción hay siempre lugar. 
En este número, no se inserta la sección Detalles Constructivos; la extensión e interés de los artículos incluidos nos ha 
aconsejado aplazarla. 
Para finalizar, sabemos que, por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, algunos suscriptores de Andalucía Oriental, no 
recibieron algún número de la Revista en los plazos previstos. Agradecemos, una vez más, desde estas líneas, la colabo-
ración prestada por el Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental, que hizo posible que, finalmente, la Revista llegase 
a todos sus colegiados. 
Agradecemos también, a Antonio José Peinado Muñoz, su colaboración en RE-4 para el artículo de Rehabilitación del 
Palacio de los Cruzat. 
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